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Н. В. Соснин
МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
Обучение проектированию составляет основу инженерной графической 
подготовки будущего специалиста. При этом закладывается способность к пре­
образовательной деятельности, направленной на изменения в предметной сре­
де, формируется инженерное мышление.
Какое отражение в выборе методологической базы современной инженер­
ной графической подготовки находят процессы информатизации? Какую эво­
люцию прошли традиционные методы проектирования? Как изменилась идео­
логия инженерного труда? Ответы на эти вопросы свидетельствуют о значи­
тельных изменениях в дидактике современных графических дисциплин. Рас­
смотрим, в чем суть этих изменений.
В известной книге Дж. К. Джонса «Методы проектирования» дается инте­
ресный анализ эволюции методов проектирования в мировой истории. В пер­
вую очередь, выделяются два этапа в развитии методов проектирования -  до- 
чертежный и чертежный.
Дочертежный этап, или ремесленный, характеризовался тем, что ремес­
ленник не вычерчивал эскиз своего изделия (часто он просто был не в состо­
янии сделать это), не мог удовлетворительно объяснить, почему он принимает 
то или иное решение. Изменение формы кустарного изделия происходило 
в процессе поиска методом проб и ошибок. Важная информация, собранная 
в ходе эволюции промысла, передавалась из поколения в поколение в виде ус­
ваиваемых при обучении ремеслу фиксированных навыков. Чаще всего и за­
думка изделия, и его изготовление выполнялись ремесленником-одиночкой 
(яркий пример этому -  изготовление глиняной посуды на гончарном круге).
Заметим, что два класса данных, наиболее важных для современного про­
ектирования (форма изделия в целом и ее логическое обоснование), не фикси­
руются в символьной форме, поэтому их невозможно исследовать и изменить 
без грубого экспериментирования с самим изделием.
Метод проектирования путем создания чертежей в определенном масшта­
бе привел к революционным качественным изменениям процесса проектирова­
ния. Принципиальным является то, что здесь поиск методом проб и ошибок от­
делен от производства, эксперименты и изменения проводятся на чертеже, а не 
на самом изделии. Стало возможным задавать размеры изделия до его изготов­
ления, что позволило разделить труд проектировщиков и изготовителей. Про­
ектирование и конструирование выделяются в особую профессию.
Конструктор может видеть все изделие целиком, манипулировать им, и 
ничто -  ни неполнота сведений, ни боязнь дорогостоящей переделки самого из­
делия -  уже не мешает ему вносить в конструкцию даже принципиальные из­
менения. С помощью инструментов он легко может найти траекторию движе­
ния любой детали и определить, как изменение формы одной из деталей ска­
жется на конструкции всего изделия.
Таким образом, традиционный метод проектирования заключается в том, 
что на большом листе бумаги либо на копиях с исходного эскиза или схемы 
вычерчиваются последовательные варианты решений. Отправной точкой для 
проектировщика служит единая конструкция, которая в довольно точном виде 
предстает перед его мысленным взором. Основным критерием для оценки раз­
личных вариантов конструкции служит геометрическая увязка деталей, кото­
рую можно определить по чертежу.
До недавнего времени такой традиционный подход к проектированию оп­
ределял и задачи графических дисциплин, и структуру общеинженерной подго­
товки, итогом которой является курсовой проект в рамках курса «Детали ма­
шин» или «Прикладная механика». Следует отметить, что курсовой проект вы­
полняет важную роль в интеграции общетехнических знаний в проектной дея­
тельности будущего специалиста.
Появление и широкое распространение современной вычислительной тех­
ники, создание и использование пакетов конструкторской графики не изменили 
традиционных подходов в проектировании на начальном этапе. Графические 
системы, ориентированные на создание чертежа, позволяли автоматизировать 
лишь процесс подготовки конструкторской документации, т. е. в руках проек­
тировщиков появился новый инструмент- электронный кульман, во многом 
повторяющий процесс черчения ручным способом.
На этом этапе в графическую подготовку активно стали внедряться курсы 
инженерной компьютерной графики, которые представляют собой элементар­
ное введение в автоматизированное проектирование -  автоматизированное вы­
полнение конструкторских документов.
Дальнейшая эволюция методов проектирования значительно изменила 
идеологию труда проектировщиков. Все атрибуты современных методов проек­
тирования (многовариантность решений, поиск оптимальных условий, много- 
аспектность и комплексность) удалось соединить только на основе информаци­
онной модели изделия. Информационные модели, построенные на базе систем 
PDM  (Product Data Management), позволяют теперь перейти от систем, автома­
тизирующих отдельные процессы (черчение, конструирование, моделирование, 
технологическая подготовка производства и др.), к системам поддержания все­
го жизненного цикла изделия.
Важнейшим, ключевым звеном во всех процессах жизненного цикла, на­
чиная от концептуального дизайна и проектирования, подготовки производства, 
инженерного анализа до осуществления технической поддержки, эксплуатации 
и утилизации, является геометрическая модель изделия. Структурное образова­
ние изделия начинается не с изготовления чертежа (как при чертежном способе 
проектирования), а с построения геометрической модели на основании геомет­
рических и других данных об объекте.
Современные системы, использующие твердотельное параметрическое 
моделирование, автоматизирующие процессы сборки-разборки изделия с авто­
матической привязкой размеров и конструкционных элементов, отслеживаю­
щие кинематику, позволяющие выполнять манипулирование всем изделием и 
его составными частями и многое другое, делают процесс проектирования 
очень близким к реальному моделированию.
От проектировщика уже на этапе концептуального проектирования требу­
ются знания основ дизайна. Процесс превращения дизайнерских замыслов в из­
делия, предназначенные для производства, на основе законченного програм­
много решения называют часто эстетическим инжинирингом.
Таким образом, характер задач деятельности современного проектировщи­
ка изменился. Проектирование изделия начинается с построения геометриче­
ской модели, при котором формообразование происходит на основе компози­
ционного построения объектно-пространственной структуры, а не на уровне 
отдельных компонентов (как в традиционных методах проектирования); требу­
ется также и прогнозирование потребительско-эксплуатационных качеств бу­
дущего изделия, поэтому метод дизайнерского формообразования носит прин­
ципиально целостный характер.
Переход на новые методы проектирования, освоение современных автома­
тизированных систем, реализующих идеологию управления всем жизненным 
циклом изделия, не могут быть осуществлены при односторонней графической 
подготовке студентов, ориентированной на традиционные методы проектиро­
вания и чертежный способ отображения информации. В системе графической 
подготовки необходимо формировать предметно образный стиль мышления; 
необходим переход от графических моделей к геометрическим с изучением их 
видов и способов построения; необходим курс основ дизайна.
